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T E M P O R A D A 75-76 
L ' equ ip con t inua a P r i m e r a Reg iona l . Aquest any es c l ass i f i ca en l a 
desena posició amb 38 punts , 58 gols a favor i 54 en cont ra . L s guanyaren 
17 par t i t s , se 'n perderen el mate ix nombre i sois s'empatá 4 vegades. 
Temporada 1975-1976 
L a p l an t i l l a d i r i g ida peí senyor Busquéis es tava f o rmada per T u r u l l , 
De l a Cruz , Reyes , Pa lac ios , Carrión, P ra t s , Marso l , Bordó, Mora les , Carbo-
ne l l , Romero , López, Zapa ta , J o t a , F e rnando , L l a d i o , Cas t i l l o , To ro , G i l i , 
So l e rnou , Quimet , Lugen i , Bono i Ra f a e l Germá. L l massa tg i s ta e r a e l 
senyor Martín. 
Peí que fa a les categories in fe r io rs l a Unió L s p o r t i v a ten ia i n s c r i t u n 
equip a m a t e u r a l a T e r c e r a Reg iona l , dos con junts j u v e n i l s (denomináis 
« A » i « B » ) , un equip in fan t i l , u n d'aleví i u n de benjamí. L l fet de poder 
g i ravo l tar tota l a l i n i a , tenint en compte l a modest ia de T L n t i t a t , bem de 
considerar- lo u n exce l lent pairó i exemple a seguir . L a dedicació, Tamor a 
l 'esport i Torganització d 'aquesta gran massa soc ia l és digna de remem-
branga. 
U n s a l t res deta l ls que poden a juda r a fer-nos u n a síntesi de qué v a 
ésser l a t emporada podem trobar- los en el fet que L n F l o r e n c i T o r o amb 
11 gols fos el máxim golejador del Camp iona t i que e l T r o f e u a l a Regula-
r i t a t se l i atorgués a T in te r i o r dret Carbone l l . U n a a l t r a nota destacable 
és el Campiona t de Copa asso l i t peí j u v e n i l «A » . 
L a Penya Molí va ce l ebrar un encontré amistós de ca i r e «internacional» 
amb el Ceret francés i va véncer per 1 a 0. 
I a r r i b e m ais dos actes més t rad ic iona ls del C l u b : L l «Torneig del 
Vallés» 1 el «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Castellar». L n el p r i m e r b i pa r t i c i -
pen els equips de San t Cristófor, Mol let , Sabade l l i Cas te l l a r . L l campió 
to rna ésser el mate ix que Tany passa t : el S a n t Cristófor. Aques ta segona 
victória l i dóna la poss ib i l i ta t d 'endur-se el T r o f e u en propietat . L ' l a 2 de 
l a f i na l amb el Cas t e l l a r bav ia estat insu f l c i en t per impedir-bo. L n el «Dia 
de l a Unió L s p o r t i v a Castellar» per a l t r a banda , es concedeix l a Meda l l a 
D'Argent a N 'Anton i Martín i Vo l an t i els títols de Soc i d 'Honor a L n Se-
bastiá T o r r a s i L l o v e r a i a L n F r a n c e s c Grae l l s i B a c a r d i t . 
Prácticament a l f i na l de l a t emporada , e l d ia 9 de j u n y del 1976, de ixa 
e l cárrec el senyor T o r r a s i Lleixá. P r e n possessió de f o rma acc identa l L n 
C a r m e l L n r i c G u i u i Ibáñez. Poc després peró, s e r i a con f i rmat c om a Pre-
s ident e fect iu i en qua l i ta t de t a l s ' en f ron tar ia a l a r esponsab i l i t a t del 
C l u b a la próxima temporada . 
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